







































































































京都産業大学では、世界 27 か国（76 校）と交








































　前半　総合日本語（会話 1）A, B 




























































































































2015 年 9 月 :20 名
2016 年 4 月 :20 名
2016 年 4 月
:3 名































































































































































SPSS Statistics 23.0 を用いて数量的に解析した。













その 1 項目あたりの平均値 3.39 と比較してみる
と、本調査協力者の不安はそれよりも低いことが
確認された。また、望月（2008）の調査結果では、











































自尊感情 1 3.23 .698 40
自尊感情 2 3.18 .594 40
自尊感情 3 3.23 .768 40
自尊感情 4 2.85 .770 40
自尊感情 5 2.88 .883 40
自尊感情 6 3.25 .707 40
自尊感情 7 2.28 .987 40
自尊感情 8 2.10 1.057 40
自尊感情 9 2.55 .846 40
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Second Language Classroom 
Anxiety of Japanese Language 
Learners at Kyoto Sangyo 
University ― A Questionnaire and 
Interview Based Study ―
Satomi TAKENAKA1, Kano HATANAKA1
This article reports an investigation of 
classroom anxiety among second language 
learners (MOTODA, 2000) based on results from 
a set of questionnaires and interviews conducted 
among exchange students, studying Japanese as 
a second language at Kyoto Sangyo University. 
Firstly, the link between learners' classroom 
anxiety and self-esteem is examined based on 
questionnaire responses.  
Results indicate that (1) overall student 
anxiety is low, and (2) those who feel higher 
anxiety levels have less self-esteem. 
In addition, results from interviews conducted 
with three participants help identify what kinds 
of anxiety learners experience in Japanese 
classrooms and three main factors that relate 
with learner anxiety: the length of stay in 
Japan, a sense of pride in majoring in Japanese 
studies, and the making of comparisons of 
proficiency levels against classmates.
KEYWORDS: Second language classroom 
anxiety, Japanese Language Anxiety Scale 
(JLAS), Self-esteem, Questionnaire, Interview
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